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2004 Cedarville university Softball 
Cedarville at Cumberland TN (Game 2) 
2/28/04 at Lebanon, TN 
Cedarville 2 (3-1) Cumberland TN 0 (3-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ginger Keithley cf ..••••• 3 0 1 0 
Tara Munson 2b •.•....••.• 3 0 0 0 
Ashley Smith ss ...... .. .. 3 1 1 0 
Natalie Fox dh ••••••• .. •• 3 0 2 1 
Courtney Thayer c ..••..•. 3 0 1 0 
Katy oellicarpini lb •...• 2 0 0 0 
Richelle Clem ph/lb .•.•. 1 0 0 0 
Kailin Acheson rf •••••••• 3 1 1 0 
Courtney Brott 3b •••••••• 2 0 0 0 
Jackie Greetham lf ••••••• 2 0 1 1 
Allie Smith p ...•••.••••• 0 0 0 0 
Totals •••..•..•.• .. .••• . • 25 2 7 2 
Score by Innings R H E 
Cedarville .•..•..••• 000 110 - 2 7 O 
Cumberland TN ••..•.• 000 000 - 0 4 1 
0 1 2 0 0 
0 0 1 1 2 
0 0 3 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 1 1 
0 0 7 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 0 2 
0 0 0 2 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 18 6 5 
April Harris cf •••••••••• 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
Tessa Bouldin 3b ••••••••• 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
Danielle Stewart pr ....• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leanne Holley ss .•.•...•• 3 0 1 0 0 0 3 2 1 
Brandy Baird 2b ...... .. .. 3 0 0 0 0 0 3 1 1 
Shannah Dennis lb ••...••. 2 0 1 0 1 0 7 0 1 
Sarah Sparks p .•.••••• .. • 2 0 0 0 0 0 0 3 0 
Ashlee Lindsey c ••...•... 2 0 0 0 0 0 1 1 1 
Jaime Yost rf •..•....•... 2 0 0 0 0 1 2 1 1 
Nikki Thompson lf ...•.... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Totals • .. ..•• . ...•••.•..• 22 0 4 0 1 2 18 9 5 
E - Holley. DP - Cumberland 1. LOB - Cedarville 5; Cumberland 5. 2B - Harris. 3B - Smith, Ash.(1); Acheson(!). SB - Dennis. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Allie Smith ••••••••• 6.0 4 0 0 1 2 22 23 
Win - Smith, All. (2-0). Loss - Sparks (). Save - None. 
PB - Thayer. 
Umpires -
start: 4:00 pm Time: 1:25 Attendance: 75 
Game notes: 
Cumberland TN Classic 
6 innings; darkness 
Game: GAME-04 
Cumberland TN IP H R ER BB SO AB BF 
Sarah Sparks •••• • ••• 6.0 7 2 2 0 1 25 25 
